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Title
Some Physiological Actions of Hydrogen Suiphide.
The Effect of Various Ions on the Experimental Amebo-
cyte Tissue of Limulus and Their Interaction With
Other Variable Factors. (With Leo Loeb and I. P. Gen-
ther)
Manikins for Teaching Intravenous and Intramuscular
Injection Technic. (With Dr. J. H. Stokes)
An Appraisal of the Newest Arsphenamine Synthetic,
Bismarsen, in the Treatment for Syphilis. (With Drs.
J. H. Stokes and T. H. Miller)
Effect on the Skin of Emotional and Nervous States. IV.
The Rosacea Complex; A Reappraisal with Special
Reference to the Constitutional Background with the
Rationale of Treatment. (With Dr. J. H. Stokes)
A Mechanical Shaker for Bismuth Suspensions.
Fatalities Due to Bismuth in the Treatment of Syphilis.
The Effect of Various Diets in Preventing Liver Damage
Due to Arsphenamine.
Factors Involved in Leather Dermatitis.
Rosacea Complex and Demodex Folliculorum. (With Dr.
J. H. Stokes)
Dioxyantbranol 1—8 as a Substitute for Chrysarobin.
(With Drs. G. V. Kulehar, D. M. Pillsbury and J. H.
Stokes)
Modern Clinical Syphilology, 2nd Ed., by Dr. John H.
Stokes. Assisted in preparation of chapters I, IV, V,
VII and VIII.
The Problem of Treatment-Resistant Syphilis.
Journal
J. Exper. Zool. XLI, 33: 1924—25.
Arch. f. Exper. Zellforschung, 1: 257—288,
1925.
J.A.M.A., 94: 1658—1660, (May) 1930.
Arch. Dermat. & Syph., 23: 624—641,
(Apr.) 1931.
Arch. Dermat. & Syph., 26: 478—494,
(Sept.) 1932.
Arch. Dermat. & Syph., 26: 886—887,
(Nov.) 1932.
Arch. Dermat. & Syph., 26: 797—801,
(Nov.) 1932.
Am. J. Syph. & Neur., 18: 190, (Apr.) 1934.
Arch. Dermat. & Syph.,29: 671—686, (May)
1934.
Arch. Dermat. & Syph., 29: 874—884,
(June) 1934.
J.A.M.A., 104: 26—28, (Jan.) 1935.
W. B. Saunders Co., Philadelphia, 1934.
Am. J. Syph., Gon. & Ven. Dis., 20:
165—296, (May) 1936.
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Title
The Patch Test in the Determination of Arsphenamine
Sensitization.
New Arsphenamiiie Synthetics in Treatment of Syphilis.
(With Dr. J. H. Stokes)
Citrus Fruit Dermatoses. (With Drs. G. H. Fondé and
J. L. Callaway)
Carbohydrate and Water Metabolism and the Vitamins
in Skin Inflammation (Dermatitis). (With Drs. J. H.
Stokes and N. R. Ingraham, Jr.)
Syphilis in Industry. (With Drs. J. H. Stokes and N. R.
Ingraham, Jr.)
Some Essentials of School Policy Toward the Venereal
Disease Problem.
The Problem of Treatment-Resistant Strains of Spiro-
ehaeta Pallida.
Lymphogranuloma Venereum. (With Drs. J. H. Stokes
and N. R. Ingraham, Jr.)
The Lag in Reversal of the Blood Serological Tests Under
Bismuth in the Course of Combined Chemotherapy.
The Psychoneurogenous Component of Cutaneous Reac-
tion Mechanisms. (With Drs. J. H. Stokes and N. R.
Ingraham, Jr.)
The Costs of Syphilis.
Reactions to Tryparsamide. (With Dr. B. Shaffer)
Psychosomatic Correlations in Allergic Conditions. A
Review of Problems and Literature. (With Dr. J. H.
Stokes)
Syphilis in Brothers. (With Dr. C. S. Livingood)
The Trivalent Arsenicals in Syphilis. Some Recent Ad-
vances, Comparisons and Evaluations. (With Dr. J. H.
Stokes)
Treatment Reactions. (With Drs. J. H. Stokes and
N. R. Ingraham, Jr.)
Syphilis. (With Dr. J. H. Stokes) Tice's Practice of Medi-
cine
The Prevention of Congenital Syphilis in the Large Urban
Hospital. (With L. B. Ingraham, Dr. N. R. Ingraham,
Jr., B. H. Spence, V. Arnold, and E. M. Hassler)
Pruritus
Photodynamic Effects in Dermatology (With Dr. J. H.
Stokes)
Third Generation Syphilis (With Dr. V. S. Wammock and
K. B. Magnuson, R.N.)
The Problem of Treatment-Resistant Syphilis. (With Dr.
M. Severac)
Bismarsen (Bismuth Arsphenamine Siilfonate) for Treat-
ment of Syphilis. (With Drs. B. Shaffer and C. S. Living-
good)
Further Observations on Trisodarsen for the Treatment
of Syphilis. (With Drs. H. Pariser and J. H. Gordon)
Methyl Glucamine Ascorbate (Ascorbic Acid Derivative)
as a Solvent for Arsenical Drugs. (With Drs. H. Pariser
and V. S. Wammock)
Syphilis. MacKee and Cipollaro, Diseases of the Skin in
Children, 2nd Ed.
Pinta: A Review of Recent Etiologic and Clinical Studies
Penna. Medical Jnl., (June) 1936.
Arch. Dermat. & Syph., 35: 78—113,
(Jan.) 1937.
Arch. Dermat. & Syph., 38: 225—234,
(Aug.) 1938.
Am. J. Med. Sci., 195: 562—574, (Apr.)
1938.
Am. J. Med. Sci., 196': 600—608, (Oct.)
1938.
Schoolmen's Week Proceedings, 25:
377—390, (June 25) 1938.
Publication No. 6, Syphilis. The Amer.
Asso. for the Advancement of Sci.,
77—81, 1938.
Am. J. Med. Sci., 197: 575—587, (Apr.)
1939.
Am. J. Syph., Con & Yen. Dis., 23:
724—730, (Nov.) 1939.
Part I: Am. J. Med. Sci , 198: 577—588,
(Oct.) 1939. Part II: Ibid., 200: 560—576,
(Oct.) 1940.
Am. J. Med. Sci., 199: 586—597, (Apr.)
1940.
Brit. J. Ven. Dis., 16: 145—165, (July—Oct.)
1940.
Psychosomatic Med., 2: 438—458, (Oct.)
1940.
Am. J. Syph., Gon. & Yen. Dis., 25: 67—71,
(Jan.) 1941.
Part I: Am. J. Med. Sci., 201: 611—625,
(Apr.) 1941.
Part II: Ibid., 202: 606—624, (Oct.) 1941.
W. F. Prior Company, Hagerstown, Md.,
1941.
Am. J. Syph., Gon. Dis., 25: 731-750,
(Nov.) 1941.
Weekly Roster, Phila. Med. and Med.
Digest, 37: 756—757, (Feb. 7)
Part I: Am. J. Med. Sci., 203: 608-623,
(Apr.) 1942. Part II: Ibid., 204: 601—624,
(Oct.) 1942.
Am. J. Syph., Gon. & Yen. Dis., 26:
504—509, (July) 1942.
J. of Invest. Dermat., 5: 269—282, (Oct.)
1942.
J.A.M.A. 120: 333—338, (Oct.) 1942.
Am. J. Syph., Gon. & Yen. Dis., 26:
670—680, (Nov.) 1942.
Am. J. Syph., Gon. & Yen. Dis., 27:
58—62, (Jan.) 1943.
Paul B. Hoeber, Inc., New York, 1946.
Am. J. Med. Sci., 205: 611—623, (Apr.)
1943.
Journal
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Title
The Problem of Treatment-Resistant Syphilis: The Value
of Mapharsen (Arsenoxide) in the Healing of Lesions.
(With Drs. N. H. Ingraham, Jr., and H. Pariser)
The Treatment of Early and Latent Syphilis. (With Drs.
J. H. Stokes and V. S. Wammock)
The "Lupus Erythematosus" Concept: An Attempt at In-
tegration. (With Drs. J. H. Stokes and N. H. Ingraham,
Jr.)
Granuloma Inguinale. (With Dr. H. Pariser)
Modern Clinical Syphilology, 3rd Ed. (With Dr. J. H.
Stokes and N. H. Ingraham, Jr.)
Penicillin in the Prevention and Treatment of Congenital
Syphilis. (With Drs. J. W. Lentz, N. H. Ingraham, Jr.,
and J. H. Stokes)
Biologic False Positive Reactions to the Tests for Syphilis.
Penicillin in Late Syphilis. (With Dr. J. II. Stokes. et al.)
Penicillin in Neurosyphilis. Effect on Blood and Spinal
Fluid. (With Dr. G. Gammon, et al)
Recent Advances in the Management of the Syphilitic
Pregnant Woman. (With Dr. N. H. Ingraham, Jr.)
Penicillin in the Treatment of Syphilis. (With Dr. J. H.
Stokes) Tice's Practice of Medicine
Penicillin Treatment of the Syphilitic Pregnant Woman.
(With Dr. N. H. Ingraham, Jr., et al.)
Penicillin Treatment of the Syphilitic Infant. (With Dr.
N. H. Ingraham, Jr., et al).
Penicillin Alone in Nenrosyphilis. (With Dr. J. H. Stokes,
et al)
The Problem of Heinocnlation of Human Beings with
Spirochaeta Pallida.
Tnmors of the Skin
Penicillin Therapy Alone in Neurosyphilis: An Analysis of
Clinical Results. (In collaboration with Dr. G. D. Gam-
mon, et al.)
Penicillin in the Treatment of the Syphilitic Infant. (In
collaboration with Drs. Elizabeth K. Hose, Paul
Gyorgy, and Norman H. Ingraham, Jr.)
Mycosis Fungoides Developing in a Patient with Congen-
ital Icthyosiform Erythroderma. (With Dr. C. C.
Thomas)
Present-Day Methods in the Diagnosis of Syphilis. (With
Dr. N. H. Ingraham, Jr.)
The Present Status of Immunity and Allergy in Syphilis.
(With Dr. F. Urbach)
Dichlorophenarsine Hydrochloride in the Treatment of
Syphilis. (With Dr. V. S. Wammock)
Virus Pyogen and Virus Pyogen Photosensitivity Rela-
tionships in Cutaneous Disease. (With Dr. J. H. Stokes)
Treatment of the Syphilitic Pregnant Woman with
Penicillin in Oil-Beeswax: A Comparison with Hesults
Obtained Using Aqueous Sodium Penicillin. (With Dr.
N. H. Ingraham, Jr., et al.)
The Action of Penicillin on Treponema Pallidum.
Syphilis as a Field for Hesearch by the Dermatologist.*
Journal
Am. J. Syph., Con. & Ven. Dis., 27:
460—479, (July) 1943.
Am. J. Med. Sci.,
1943.
Am. J. Med. Sci.,
1944.
Am. J. Med. Sci., 208: 547—557, (Oct.)
1944.
W. B. Saunders Co., Philadelphia, 1944.
J.A.M.A., 126: 408—413, (Oct.) 1944.
Part I: Am. J. Med. Sci., 209: 525—542,
(Apr.) 1945.
Part II: Ibid., 210: 524—548, (Oct.) 1945.
Am. J. Syph., Goner. & Ven. Dis., 29:
313—333, (May) 1945.
J.A.M.A., 128: 653—654, (June) 1945.
Med. Clinics of NA., Phila. Number
1463—1476, (Nov.) 1945.
W. F. Prior Ce., Hagerstown, Md., 1946.
J.A.M.A., 130: 683—688, (Mar.) 1946.
J.A.M.A., 130: 694—696, (March) 1946.
J.A.M.A., 131: 1—7, (Mar.) 1946.
Am. J. Syph., Con. & Ven. Dis., 30:
173—192, (March) 1946.
Part I: Am. J. Med. Sci., 211: 480—504,
(Apr.) 1946.
Part II: Ibid., 212: 479—505, (Oct.) 1946.
Ann. Tnt. Med., 25: 412-432, (Sept.) 1946.
3. of Pediatrics, 29: 567—5S4, (Nov.)
1946.
J. Invest. Dermat., 7: 271—284, (Dec.)
1946.
Med. Clinics of NA., Phila. Number
1345—1360, (Nov.) 1946.
Am. J. Syph., Cnn. & Ven. Dis., 31:
192—215, (Mar.) 1947.
Am. J. Syph., Con. & Ven. Dis., 31: 150—
162, (March) 1947.
Am. J. Med. Sci., 213: 494—501, (April)
1947.
J. of Ven. Dis. Inf., 28: 155—161, (Aug.)
1947.
Am. 3. Med. Sci., 214: 442—457, (Oct.)
1947.
J. Invest. Dermat., 9: 113—124, (Sept.)
1947.
206: 521—545, (Oct.)
207: 540—549, (Apr.)
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Title
* Translation: Syphilis ale Forschungsgebiet des Derma-
matologen.
Some Problems in Dermatologic Allergy. (With Dr. N. H.
Ingraham, Jr.)
The Absence of Effect of 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid
(2,4-D) on Certain Fungi in Culture.
Three Years of Penicillin Alone in Neurosyphilis. (In col-
laboration with Dr. J. H. Stokes, et al.)
Chapter I The Dermatology of Yesterday, Today and To-
morrow. (With Dr. J. H. Stokes) Modern Trends in Der.
matology, R. M. B. MacKenna.
The Serologic Response in Penicillin-Treated Sympto-
matic Neurosyphilis. (In collaboration with Dr. J. P.
Scully, et al.)
Some Problems in the Biology of the Syphilitic Infection.
(With Dr. J. H. Stokes)
Further Observations of the Electro-Cardiographic
Changes in Early Syphilis. (In collaboration with Drs.
Howard P. Steiger and Joseph Edeiken.)
Retreatmerit of the Pregnant Woman for Syphilis Follow-
ing Penicillin. Is Additional Therapy Necessary When
Effective Treatment has been Given Prior to Concep-
tion? (With Drs. N. R. Ingraham, et al.)
The Visceral Manifestations of Scleroderma. A Review of
Recent Literature.
Long-Term Results in Neurosyphilis Treated with Peni-
cillin Alone. (In collaboration with Drs. J. H. Stokes,
M. S. Falk, et a!.)
Treatment of Certain Phases of Syphilis: "Current Ther-
apy", edited by Dr. Howard F. Conn.
Streptomycin Therapy of Chronic Granuloma Inguinale.
(With Drs. M. Harris Samitz, Peter N. Horvath, and
Primo P. Mori)
Treatment of Scleroderma. (With Dr. J. H. Stokes)
Observations on Penicillin-Treated Cardiovascular
Syphilis. (In collaboration with Drs. Joseph Edeiken,
Mortimer S. Falk, Howard P. Steiger, et al.)
Extensive Blue Patchlike Pigmentation: A Morphologic
Variant of Blue Nevus? Persistent Extrasacral Mon-
golian Blue Spot? Diffuse Mesodermal Pigmentation?
(With Dr. Harry Pariser)
Virus-Pyogen Sequence. Interrelationship in Inflamma-
tory Dermatoses: The Clinical Features. (With Dr. J. H.
Stokes)
Dermatological Problems in General Practice.
Treatment of Infantile Congenital Syphilis; Results With
Aqueous Penicillin Alone in Sixty Infants Followed for
an Average of Two Years After Treatment. (In collabo-
ration with Drs. Elizabeth K. Rose, Paul Gydrgy, and
Norman R. Ingraham, Jr.)
Hypertrophic Darier's Disease and Nevus Syringocyst-
adenomatosus Papilliferus: Histopathologic Study.
Drug Eruptions: A Survey of Recent Literature.
Nevoxantho-Endothelioma With Ocular Involvement.
(With Drs. Harvey Blank and Paul G. Eglick)
The Skin and Its Appendages (Normal Values in Derma-
tology) Section XI, "Normal Values in Clinical Medi-
cine" by Sunderman and Boerner.
Journal
Zeitschrift fur Haut und Geschlecht-
skrankheiten und deren Grenzgebiete.
Berlin, Bandy-Heft 6, 1948.
Med. Clinics of N.A., Phila. Number
1518—1537, (Nov.) 1947.
J. of Invest. Dermat., 9: 283, (Dec.)
1947.
Am. J. Syph., Goti. & Yen. Dis., 32: 28—46,
(Jan.) 1948.
Paul B. Hoeber, Inc., New York, 1948.
Am. J. Syph., Gon. & Yen. Dis., 32:
224—232, (May) 1948.
Am. J. Med. Sci., 215: 461—469, (April)
1948.
Am. J. Syph., Gon. & Yen. Dis., 32:
391—398, (July) 1948.
Am. J. of Obstetrics & Gyn., 56: 340—346,
(Aug.) 1948.
Am. J. Med. Sci., 216: 458—475, (Oct.)
1948.
Am. J. Syph., Gon. & Yen. Dis., 3:
561—545, (Nov.) 1948.
W. B. Saunders Co., Phila., 1949.
Jnl. Invest. Dermat., 12: 85—93, (Feb.)
1949.
Am. J. Med. Sci., 217: 453-461, (Apr.)
1949.
Am. J. Med. Sci., 217: 475—484, (May)
1949.
Arch. Dermat. & Syph., 59: 396—404,
(Apr.) 1949.
Arch. Dermat. & Syph., 60: 261—271,
(Aug.) 1949.
The Medical Comment Cambria Co. Med.
Soc., 31: 3—7, (Sept. 1) 1949.
Am. J. Dis. of Children, 77: 729—735,
(June) 1949.
Arch. Dermat. & Syph., 60: 500—527,
(Oct.) 1949.
Am. J. Med. Sci., 218: 446—476, (Oct.)
1949.
Pediatrics, 4: 349—354, (Sept.) 1949.
W. B. Saunders Co., Phila. 465—492, 1949.
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Title
Effect of Five Years of Penicillin Alone on Neurosyphilis.
(In collaboration with Drs. J. H. Stokes, Mortimer S.
Falk, Geo. D. Gammon, et al.)
Treatment of Certain Phases of Syphilis: "Current Ther-
apy", Edited by Dr. Howard F. Conn.
Syphilis—A Review of the Literature (1949). (With Drs.
Leslie Nicholas, Minerva S. Buerk and W. T. Ford)
The Present Status of Penicillin in The Treatment
of Syphilis in Pregnancy and Infantile Congenital
Syphilis. (With Dr. Norman R. Ingraham, Jr.)
Intradermal Tests in the Diagnosis of Certain Infectious
Diseases. (With Dr. Norman R. Ingraham, Jr.)
Drug Eruptions.
Syphilis—A Review of the Literature (1950). (With Drs.
Leslie Nicholas, W. T. Ford and Minerva S. Buerk)
Lipid Diseases as Manifested in the Skin.
Some Aspects of Berylliosis.
Adaptation of the Adamstone-Taylor Frozen Section
Technic for Rapid Diagnosis of Skin Lesions. (With Drs.
Herbert Mescon and Fred D. Weidman)
Penicillin in the Treatment of Syphilis. (With Dr. J. H.
Stokes)
Lichen Simplex Chronicus and Its Variants. A Discussion
of Certain Psychodynamic Mechanisms and Clinical
and Histopathologic Correlations. (With Dr. Bertram
Shaffer)
Lupus Erythematosus Cell and Phenomenon.
Comparison of the Results of Spinal Fluid Examination
by Two Separate Laboratories on Duplicate Specimens
of Spinal Fluid from Four hundred Patients with Syph-
ilis. (With Dra. William T. Ford, J. H. Stokes, and C. J.
Gentzkow)
Syphilis—A Review of the Literature (1955). (With Drs.
WilliamT. Ford, Leslie Nicholas, and Lawrence Katzen-
stein).
Atopic Dermatitis: "Current Therapy", Edited by Dr.
Howard F. Conn.
ErythemaNodosum. A Survey of Some Recent Literature.
Penicillin Treatment of Cardiovascular Syphilis.
Epithelial Changes in Granuloma Inguinale. (With Dr.
C. E. Sonck)
Weber-Christian Syndrome.
Penicillin Treatment of Cardiovascular Syphilis.
Ambulatory Treatment of Cardiovascular Syphilis with
Penicillin. (With Drs. Joseph Edeiken, J. H. Stokes and
Miss Emily Stannard)
Treatment of Venereal Disease in Private Practice in Phil-
adelphia. (With Dr. John W. Lentz)
Local Injection of Hydrocortisone and Cortisone Into
Skin Lesions of Sarcoidosis. (With Drs, It. D. Sullivan,
R. L. Maycock, and R. Jones, Jr.)
Treatment of Common Skin Diseases.
Treatment of Common Skin Disorders.
Journal
Am. J. Syph., Gon. & Ven. Dis., 33:
537—560, (Nov.) 1949.
W. B. Saunders Co., Phila., 1950. pp.
377—382.
Arch. mt. Med., 85: 305—358, (Feb.) 1950;
496—541, (Mar.) 1950; 699—721, (Apr.)
1950; 819—886, (May) 1950.
Am. J. Med. Sci., 219: 433—442, (Apr.)
1950.
Am. J. Med. Sci., 220: 435—463, (Oct.)
1950.
GP, 2: 55—61, (Dec.) 1950.
Arch. Tnt. Med., 87: 287—322, (Feb.) 1951;
424—468, (Mar.) 1951.
Med. Clinics of North America, 35: 433—
456, (Mar.) 1951.
Am. J. Med. Sd., 221: 462—469, (Apr.)
1955.
J. Invest. Dermat., 16: 429—435, (June)
1955.
Tice's Practice of Med. Vol. III W. F.
Prior Co., Hagerstown, Md. 1955. pp.
450-A--450-S.
A.M.A. Arch. Dermat. & Syph., 64:
340—351, (Sept.) 1951.
Am. J. Med. Sci., 222: 473—481, (Oct.)
1951.
Am. J. Syph., Gonor. and Ven. Dis., 35:
553—558, (Nov.) 1951.
Arch. Tnt. Med., 89: 309—352, (Feb.) 1952;
464—519, (Mar.) 1952.
W. B. Saunders Co., Phila. 1952. pp.
521—522.
Am. J. Med. Sci., 223: 433—446,(Apr.)
1952.
Am. J. Med. Sci., 224: 446—464, (Oct.)
1952.
Am. J. Syph., Gon. & Ven. Dis., 36:
501—510, (Nov.) 1952.
Am. J. Med. Sci., 225: 446—462, (Apr.)
1953.
British J. Ven. Dis., 29: 18—31, (Mar.)
1953.
Am. J. Syph., Gon. & Ven. Dis., 37:
237—242, (May) 1953.
Phila. Medicine, p. 1253, (May 9)1953.
J.A.M.A., 152: 308—312, (May 23) 1953.
Pa. Med. Jnl., 56: 446—450, (June) 1953.
Med. Clinics of N.A., 37: 1175—1190,
(July) 1953.
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Title
Syphilis—A Review of the Literature. (1952). (With Drs.
Ira L. Schamberg, Leslie Nicholas and Lawrence
Katzenstein)
The Treatment of Venereal Diseases in Private Practice
in Philadelphia. (With Dr. John W. Lentz in co-opera-
tion with Messrs. M. J. Burke and G. Gumpert)
The Treponemal Immobilization Test.
Lupus Erythematosus and Polymorphous Light Erup-
tions. An Experimental Study of Their Possible Rela-
tionship. (With Drs. Milton M. Cahn, Edwin J. Levy
and Bertram Shaffer)
Glossary of Terms Frequently Used in Dermatopathology.
(With Dr. Hamilton Montgomery)
Xanthoma—"Current Therapy", Edited by Dr. Howard
F. Conn.
"Tattoo". A Survey of Some of the Literature Concerning
the Medical Complications of Tattooing. (With Dr.
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